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Si eres católico... 
y estimas ea ai^o el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. D I A R I O D E T E R U E L Y - S U P R O V I N C I A 
X ÑO I I I . — Redacción y Administración! Temprado, 11 Jueves 14 de Junio 19S4 
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t TEMAS DEL DIA 
ice pe Ante la sa 
Van dorándose los campos bajo 
el calor del sol: también se doran 
los sueños del labriego ante la espe-
ranza de una plena cosecha: el su-
surro de las mieses semisecas —frui-
ción de las espigas que se besan-
da a nuestros campos armonías de 
serena paz. 
jA segar tocan, labrador! El más 
elemental, el más patriótico deber, 
impone en esta hora de plenitud re-
coger cuidadosamente, amorosa-
mente, fervorosamente, la ubérrima 
cosecha que está a la vista, y que 
promete, si no días felices, por lo 
menos ausencia de hambre en los 
humildes hogares: porque ¡habrá 
trabajo y pan y optimismo para los 
que del campo viven, 
¡A segar tocan, labrador! Si sem-
braste tierras por tu cuenta, mira 
en las mieses que amarillean, col-
maclas tus esperanzas, compensa-
dos tus afanes, animados tus bue-
nos propósitos, llenos tus graneros, 
y henchido tu pecho con noble sa-
tisfacción creadora. Prepara tus 
máquinas, contrata tus peones, haz 
tus cálculos para ordenar los traba-
jos y aprovechar bien el tiempo. No 
escatimes ¡aü^luada a tus obreros, 
ya que este año la tierra fué contigo 
generosa: deja que ellos puedan lle-
var alguna reserva a sus hogares, 
como tu vas a llevar el grano a tus ¡ 
paneras y silos. Ve en la generosi-
dad de la Naturaleza, no el impulso 
unilateral que enriquece a los privi-
legiados, sino la misericordia divina 
que para todos procura. 
¡A segar tocan, labrador...! Si 
eres obrero, deja aun lado resque-
mores, olvida tus propios sufrimien-
tos, rechaza quiméricas promesas 
igualitarias, no admitas coacciones 
de los que juzgan contra libertad. 
Tienes en tu pobreza tu verdadera 
alcurnia, si la sabes llevar digna-
mente: porque los billetes y el lujo 
de los ricos, no son nada compara-
bles con el sudor de tu frente y con 
el esfuerzo de tus brazos, signos 
ambos de un espíritu creador, que 
jamás tienen las riquezas si no es 
pasando por tu mano encallecida. 
Piensa en segar espigas y no en se-
gar cabezas: que así como aquellas 
caen solas si tú las dejas abandona-
das, así cae también y pasa pronto 
en la vida lo que no se apoya en el 
trabajo y el amor y la justicia y el 
bien. 
¡A segar tocan, labradores! Como 
en el pasaje evangélico, la mies es 
mucha y debemos poner ardimiento 
en recogerla. Santifiquemos la reco-
lección, arrojando al ondulante mar 
de las mieses todo cuanto en nos-
otros quede de resquemor por cosas 
pasadas, de dolientes recuerdos por 
hechos que no debieron ocurrir, de 
propósitos de venganza por injurias 
o daños recibidos. Y que bajo el 
ardor de la canícula, en medio de la 
luminosidad' cegadora de los días 
de siega, se realice el milagro de 
que nuestros poros y nuestra alma, 
destilen, no el amargo y letal virus 
del odio de clases, sino el néctar 
sabroso del amor humano, la sal de 
la vida que a todos debe dar gusto 
y provecho. 
J. L. F. 
Ingeniero agrónomo 
norme É l ¡ob eruo será le ley y le p r u t e i 
El Día de la Prensa Católica 
í o ü í i 'lellohoro" 
1 i Pío XI ñ el lio M 
No hay ningún católico que deje 
de conocer «Ora et Labora». Este 
benemérito centro se fundó en el 
mes de Octubre de 1905 en el Semi-
nario Pontificio de Sevilla, como 
seccióa de propaganda católica. Su-
cesivamente recibió la bendición de 
todo el Episcopado español y tam-
^ién en el año 1912 de Su Santidad 
Pío X, de Santa memoria. 
^Ora et Labora» al extender su 
sección en 1916 y celebrar por pri-
mera vez en todas las Diócesis de 
ijspaña el titulado «Día de la Prensa 
Utdttca», en el día 29 de Junio fes-
t,vidad de San Pedro y San Pablo, 
COn el Programa de «Oración, Pro-
paganda y Colecta» , viene desde en-
tonces elevando anualmente a la 
anta Sede, por el conducto jerár-
iqUM0dela Naturaleza en España 
a Memoria y demás documentacio-
p63- Lo mismo hace con todos los 
relados de nuestra Patria, nuestra 
Hrensa etc. 
En el mes de Septiembre de 1924. 
^^rector de la obra, don Ildefonso 
^ontero Díaz, acudió a Roma para 
endir la debida visita y homenaje a 
r u Entidad Pío X I . gloriosamente 
s¡lnante' como hizo. Además le pre-
_̂ o un mensaje, suplicando al 
Cjr̂ t0 Padre que se dignara bende-
to^ ^ 0^ra' El mensaje, como es pro-
^ro ry0, lo redactó el 9eñor Mon' 
Pod Z en len^ua latína y todos 
ts emos traducirlo fácilmente al 
Paftol. Dice así el documento ele-
vado al augusto trono pontificio: 
Beatíssime Pater: 
Apostólicam Benedictionen peti-
mus ut diversa opera actionis catho-
licae Institutionis «Ora et Labora» 
in gloriam Dei vivant et crescant. 
Roma 3 de Septiembre de 1924. 
Ildefonso Montero Díaz. 
Presbítero director. 
Su Santidad Pío XI concedió la 
bendición y antepuso a su augusta 
firma lys siguientes elocuentes pala-
bras: 
«Vivant, crescant, íloreant». 
Pius PP. X I . 
La bendición apostólica no puede 
ser más elocuente y, como deseaba 
el sabio Pontífice, la obra «Ora et 
Labora» ha florecido y se ha exten-
dido a treinta y tres naciones o paí-
ses, incluyendo España. 
El señor Montero Díaz encabeza 
la memoria correspondiente al año 
1933. de modo filial y con la siguien-
te dedicatoria: 
A S. S. Pío X I . en el Año Santo 
de la Redención, ofrece esta «Obra 
española de origen y hoy univer-
sal» La Institución «Ora et Labora». 
Al pie de la dedicatoria se presen-
ta un admirabla fotograbado, en el 
que aparece el Santo Padre, en la 
mesa del estudio y del trabajo, pre-
sidida por un Crucifijo, firmando 
un documento. 
Del resto de la labor del director 
de «Ora et labora» seguiremos ocu-
pándonos, D. m.. en los próximos 
números. 
Eduardo Navarro Salvador 
Madrid. Junio 1934. 
Madrid. —A las diez de la mañana 
quedó reunido el Consejo de Minis-
tros en la Presidencia. 
A l salir del Consejo los ministros 
facilitaron a los periodistas la si-
siguiente nota oficiosa: 
«El Consejo examinó la situación 
creada por el debate parlamentario 
sobre la sentencia del Tribunal de 
Garantías Constitucionsles respec-
to de la Ley de Cultivos de Catalu-
ña, acordando mostrar su satisfac-
ción por el discurso pronunciado 
por el señor Samper e identificarse 
con su criterio. 
Acordó diversas medidas en rela-
ción con este asunto, dando un voto 
de confianza a Samper para poner-
las en práctica en el momento opor-
tuno. 
Después de amplio cambio de 
impresiones sobre la actualidad po-
lítica el Consejo acordó dar el pésa-
me al Gobierno de San Salvador 
por las víctimas del reciente terre-
moto. 
Después se aprobaro los siguien-
tes asuntos: 
Industria.—Autorizando la impor-
tación de 400 toneladas de maíz mo-
lido por el puerto de Tarragona. 
ídem de material para la cons-
trucción de barcos destinados a 
Méjico. 
Refundiendo 1 a s disposiciones 
preliminares para la aplicación del 
arancel. 
Nombrando una comisión extra-
ordinaria para el gobierno provisio-
nal de la Cámara Uvera de Almería. 
Proyecto de Ley referente a la or-
denación de la industria hullera. 
Estado.—Ratificando el convenio 
sobre la edad de los niños para 
trabajos no industriales. 
Instrucción pública. — Creando 
una oficina para servicios relaciona-
dos con Cataluña. 
Decreto fijando normas para la 
construcción de escuelas. 
Comunicaciones.—Varias jubila-
ciones reglamentarias. 
Obras públicas. —Nombramiento 
de personal. 
Adquisición de 150 locomotoras 
por concurso. 
Justicia. —Nombrando presidente 
don de la Audiencia de Valencia 
José Enriquez. 
Agricultura. —Se concedió un vo-
I to de confianza al ministro para re-
solver el conflicto del pan en Madrid 
j á b a s e de mantener el precio del 
pan de familia. 
Hacienda. -Crédi to de 10 SOO.OOs 
pesetas para la anualidad del ejerci-
cio de obras. 
Otro para pagar las horas exíra 
ordinarias al personal de Correos. 
Otro para pagar la acumulación 
de cátedras. 
Trabajo.—El ministro díó cuenta 
de la situación de la huelga de me-
talúrgicos y de sus propósitos de 
resolverla con urgencia. 
Anunció el ministro que esta no-
che marchará a Ginebra para asistir 
a la Conferencia Internacional del 
Trabajo. 
En su ausencia se encargará de la 
cartera de Trabajo el ministro de 
Industria, señor Iranzo. 
AMPLIACION DEL 
C O N S E J O 
Madrid.—Al llegar esta tarde aí 
Congreso el jefe del Gobierno, se-
ñor Samper, los periodistas le pre-
guntaron cuáles son las medidas 
adoptadas en el Consejo de minis-
tros celebrado esta mañana en la 
Presidencia en relación con la si-
tuación de Cataluña. 
El señor Samper se mostró reser-
vado. 
Unicamente dijo que el Gobierno 
tendrá en esta ocasión por norma 
la Ley y la prudencia. 
Confirmó el presidente del Con-
sejo el propósito de cerrar las Cor* 
tes el 29 del corriente o en todo ca-
so el día 6 de Julio próximo. 
Se ha sabido que una de las me-
didas adoptadas por el Consejo de 
ministros es la de que el fiscal de la 
República dirija una orden a los 
fiscales de la Cataluña para que no 
den por presentado ningún escrito 
solicitando la revisión de los con-
tratos de arrendamientos rústicos 
que se presenten en virtud de la de-
rogada Ley de Cultivos de Cataluña. 
Los arrendamientos rústicos 
OPINIONES 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
S V I C T I M A S 
Empiezan los obreros del campo, víctimas de predicaciones extra-
viadas, muñecos sumisos a los movimientos que les imponen hilos ocul-
tos, a sufrir las consecuencias de su ofuscada y ciega obediencia a los 
maeses Pedros que, ocultos tras el tingladillo político, les empujan a 
determinaciones de un esperado final trágico. 
El Gobierno, fiel a la consigna que le impone su deber, anuncia que. 
en ciertos puntos ha rá quizá falta el envío de máquinas segadoras y 
aventadoras y de obreros forasteros y que, si ello fuera necesario a la 
seguridad de garantizar 1 a recolección íntegra, se llegaria al empleo de 
equipos militares. La cosecha debe salvarse por encima de todo. 
En Badajoz se presentan cuadrillas de segadores portugueses y e1 
delegado del Trabajo autoriza el empleo de máquinas para acelerar la 
recolección inaplazable. 
Jornales perdidos. Fracaso para el pobre proletario del campo de 
todos los planes de optimismo que, durante los interminables días del 
invierno, había forjado su necesidad para cuando llegara la «agostera». 
Los cincuenta o sesenta días de jornal bien cobrado. El puñado de pese-
tas que tantas necesidades íntimas había de resolver. 
Y pasan los días de la siega y de la trilla. El trigo llegará a las pane-
ras pese a todas las violencias, porque es la cosechi, no del patrón sino 
de España, que ha de defenderla. Y el pobre campesino que fué sabo-
reando el crecínrento de los sembrados día por día, esperando encon-
trar entre sus espigas maduras el remedio momentáneo a la temporada 
de paro forzoso, se encuentra al llegar el Otoño, sobre el rastrojo solita-
rio, eara al Invierno y a la miseria que con él lo aguarda, gimiendo el 
dolor de un nu vo def-engaño. 
En el presente artículo me pro-
pongo describir brevemente el pro-
ceso de la propiedad rústica en ré-
gimen de arrendamiento durante es-
tos últimos años, para sacar una 
conclusión, estampar una súplica y 
hacer un envío. 
La cosecha del año 1931 fué mala, 
malísima, y estimuló a los gober-
nantes de aquel entonces a decretar 
en Julio y Agosto la revisión de las 
rentas. No nos paramos a analizar 
si la medida fué justa o injusta, por 
cuanto en años buenos nunca se rea-
lizó, y es sabido que al pactar pro-
pietario y arrendatario libremente 
ya tomaban ambos en cuenta el pro-
medio del resultado final; no es eso. 
Es que atemorizados muchos pro-
pietarios por el triunfo de la revolu-
ción y ante el panorama seco y es-
téril de la tierra, cedieron volunta-
riamente de la renta todo o casi to-
do de su importe. Razón bastante 
por la cual al tasarla los Jurados 
Mixtos la redujeran en mucho, im-
presionados por el mal año. 
Suceden a estos hechos la pro-
mulgación de otros decretos y leyes 
que dan a la propiedad un estado 
jurídico tan especial (quedémoslo en 
especial) en virtud de los cuales.to-
do tiene que quedar en igual estado 
que en 1931, hasta que se promulgue 
la nueva ley de arrendamientos. Por 
consiguiente, hay que cobrar la mis-
ma renta, apesar de las magníficas 
cosechas del año 32 y 34; hay que 
dejar en la tierra al mismo arrenda-
tario, aun cuando el contrato de 
arrendamiento haya vencido, y hay. 
en fin. que soportar con resignación 
indefinidamente, por lo visto, una 
legislación que fué toda ella conce-
bida, discutida y promulgada con 
carácter provisional. 
Y se comete esta injusticia con el 
grande y pequeño propietario. Se 
comete también con el propietario 
de la clase media, médico, abogado, 
industrial, que lo mayor y mejor de 
su vida la pasó con trabajos y priva-
ciones para adquirir una finquita 
que, naturalmente, tenía que arren-
darla porque sus actividades se des-
envolvían en otras esferas, pero que 
así y todo realizaba nada menos que 
lo que sigue: 
Primero, Ingresar en el Tesoro 
los millones de pesetas que supone 
la compraventa, y es bien sabido 
que la clase media es la que más 
mueve la contratación. 
Segundo. Emplear con relativa 
frecuencia al bracero, albañíl, car-
pintero, etc., en obras, unas veces , 
necesarias y otras de recreo, contri-
buyendo en una proporción poco 
conocida a la solución del gravísimo 
problema del paro obrero, que pre-
cisamente es hoy mayor por la de-
preciación de la propiedad rústica. 
Tercero. Elevar el crédito terri-
torial de España ante nosotros y an-
te el extranjero. 
Pues bien: a esa clase media que 
ha cometido el delito de dotar a los 
presupuestos nacionales con millo-
nes de pesetas, de contribuir en pro-
porción insospechada a la dotación 
del obrero y a elevar el crédito terri-
torial de España, se la condena 
«provisionalmente» a uh estado de 
derecho «definitivo» en el que se in-
tervienen sus rentas, y se la castiga 
a no poder vender sus propiedades 
en casos de necesidad, que a tanto 
equivale el tener que venderlas a un 
precio irrisorio, 
CONCLUSION 
De todo lo antecedente concluí-
mos que la visión y el porvenir de la 
propiedad rústica española es des-
ordenado y catastrófico por dos ra-
zones; perjudicando enormemente a 
la economía nacional y gravitando 
sobre gran número de españoles una 
injusticia y, digámoslo de una vez, 
un vilipendio, 
SUPLICA 
Por la lentitud que la Comisión 
parlamentaria va estudiando el pro-
yecto de ley de arrendamientos rús-
ticos; por ¡as recientes manifestacio-
nes en la Prensa diaria de personas 
responsables que aseguran unas va-
caciones del Parlamento; por la se-
guridad de que dicha ley ha de ser 
combatida en la Cámara con tesón 
y energía por algunas fracciones po-
líticas, es seguro que entramos en 
otro año agrícola sin aprobarse la 
ley y por consiguiente con las carac-
terísticas de los anteriores. 
Este estrago hay que remediarlo 
antes de comenzar el nuevo año 
agrícola, ¿Cómo? Legislando si se 
puede y si no decretando. Hay mu-
chos problemas que pueden resol-
verse por decreto y por decreto tam-
bién, las interpretaciones y aclara-
ciones a las leyes vigentes. Algún 
día nos ocuparemos de este asunto. 
Por lo que antecede, yo levanto 
mi humilde voz en súplica a toda»; 
las organizaciones provinciales y na 
clónales para la solución justa y 
equitativa de este problema. Lo pi-
do en nombre de la sufrida clase de 
propietarios españoles tan maltrata-
dos y tan mal comprendidos. No so-
mos tan ogros y tan déspotas, como 
quieren pintarnos, para dar trabajo 
al bracero. 
ENVIO 
A don Antonio Royo Villanova, a 
quien no tengo el honor de conocer, 
nombro intercesor en este asunto. 
Usted que, con el aplauso entusias-
ta de todos, es hoy el paladín de las 
clases medias españolas en muchos 
aspectos y fundamentalmente en el 
económico, le insto a que persevere 
como buen español en el amparo de 
las causas justas, una de las cuales 
es de primera y capital importancia 
a juicio del que suscribe. 
Juan Francisco Hidalgo 
MEMORIAS Y BALANCES 
Banco de Construcción S. A. 
El día 29 de Mayo celebró esta 
importante Entidad su Junta Gene-
ral ordinaria, en la cual el Consejo 
de Administración dió cuenta del 
resultado de las operaciones reali-
zadas durante el último ejercicio de 
EL BANCO DE CONSTRUC-
CION S. A. ha obtenido un grato 
resultado en la mayoría de sus ope-
raciones, enriqueciéndose su activo 
social con nuevos bienes raíces, de 
sólido valor, y creación de otros 
fuertes ingresos, lo que ha permitido 
repartir un dividendo del 60 por 100. 
Como se vé, a pesar de las dificul-
tades económicas porque hoy atra-
viesan todos los negocios, el BAN-
CO DE CONSTRUCCION S. A. ha 
aumentado su capacidad económica 
y financiera, lo que le hace ser una 
de las instituciones más pujantes y 
sólidas que hay en España. 
Oficinas Centrales-(Edificio de su 
propiedad), Juan Bravo, 81.-Ma-
drid. 
Delegación Regional: don Carlos 
Comenge; Coso, n.0 5.-Zaragoza, 
Para informes en Teruel. Job Pla-




De Madrid, don José Pardo, esti-
mado amigo. 
- De Valencia, don Fermín Nava-
rro, 
- De Rudilla. pasando unas horas 
entre nosotros, don Inocencio Va-
lero. 
- De Zaragoza, don José Romero. 
- De Segorbe, doña María Domè-
nech. 
Marcharon: 
A Calanda, acompañado de su 
bella hija que ha terminado brillan-
temente el quinto curso del Bachi-
ller, don Manuel Albesa, farmacéu-
tico de aquella villa. 
- A Zaragoza, don Gabriel Sáez. 
don Francisco Ribas y don Pablo 
Casado. 
- A Bronchales, don Joaquín Ba-
llester, 
- A Alcañiz, don Enrique Ferrer 
Calero. 
Sección Administrati-
va de 1.a Enceñanza 
El ilustrísimo señor director ge-
neral de 1.a Enseñanza, en telegra-
ma de ayer me dice lo que sigue: 
«No diponiéndose al presente más 
que de ocho vacantes sin aumento 
de consignación en presupuesto, se 
encarece que en caso de elevar pro-
puestas alumnos seleccionados se 
realice detenido estudio circular 25 
Abril próximo pasado (Gaceta 4 
Mavo) y disposiciones concordantes 
en la misma citada. Ruégole lo pon-
ga en conocimiento maestros nacio-
nales por el medio más rápido posi-
ble, advirtiérldoles tengan en cuenta 
no se trata de servicio benéfico y 
responsabilidades a contraer si pro-
puesto en estudios a realizar en cur-
so próximo, no respondiese en apti-
tudes y conducta a presunta condi-
ción superdotado». 
Y esta Sección, cumpliendo lo or-
denado en el mismo, lo traslada a 
todos los maestros nacionales de la 
enseñanza de esta provincia, para 
su fconocimiento. encareciéndoles 
que, como en el telegrama se inte-
resa, tengan presentes la circular 
que se cita y demás disposiciones 
referentes al caso, 
Teruel 13 de Junio de 1934.-El 
jefe de la Sección. 
LEA USTED EL DIARIO ACCION 
- DEPORTES 
F U T B O L 
Aunque la Sociedad Rápid había 
pensado no celebrar el domingo 
partido alguno por haber anunciada 
una becerrada, lo cierto es que en 
vista del entusiasmo existente por 
ver al «once» del Híjar F. C. dicho 
encuentro tendrá lugar el próximo 
domingo. 
Lo celebramos, ya que. al igual 
que en otras partes, día llegará en 
que tendrán lugar un gran partido 
de fútbol y una gran corrida de to-
ros. 
Porque si todos tuviésemos los 
mismos gustos,., 
Sabemos, y lo celebramos, que el 
«once» local se presentará bien, pe-
roücon lo nuestro, sin refuerzo al-
guno. 
Ya está el Madrid camino de Ale-
manía y Suecia para jugar varios 
partidos. 
Marchan Zamora, Cayol, Ciríaco, 
Quesada, Quincoces, Souto, Valle, 
León, Bonet, Gurruchaga, Lazcano, 
Regueiro (Luis y Pedro), Olivares, 
Samitier, Hilario, Eugenio y Emilín, 
El primer partido se juega el sá-
bado en Chemnitz (Alemania). 
Peñita ha ingresado en el Athlé-
tic madrileño. Cobra por la ficha 
8.000 pesetas y un sueldo de 600 
mensuales. 
El Irún no ha podido poner precio 
al traslado ya que dicho jugador 
nunca cobró ni una sola peseta al 
Irún, 
CICLISMO 
Fn la entidad correspondiente ha 
sido presentada una denuncia con-
tra el corredor Vicente Trueba por-
que parece ser que este ciclista ha 
percibido pesetas para retrasarse en 
la Vuelta a Italia que se está cele-
brando. 
De ser cierto, Vicente queda en 
muy mal lugar. 
Se vende un chalet en el ensanche 
de esta ciudad. Razón: Relojería 
Polo. 
^ . J - una camieneta 
Se 3 I bien equipada a 
toda marcha razón, Carretera de 
Cuenca número 16,—Teruel. 
C ^ , J . _ . _ la casa núme-
be venden ro7i á e i a c a , 
lie Arreñales y tres pajares cerca de 
la misma. 
Razón: Alforja, 21, 
C O N 
ABÜNM 
SOCIEDAD A M O h I M A A Z A M O h 
m i é 
AMONIACO 
E L F E R T I L I Z A N T E D E 
.NITRÓGENO A M O N I A C A L 
\ M E J O R Y M A S B A R A T O i 
W B A S E <V 
AR.L ABA M,7 PmTOR. S 0 R 0 L L A , 3 9 
LA5 20 CURAS VEGETALES 
DEL ABATE HAMON 
«uran ra<nc*linent€ SOLO CON PLANTAS 
1& diabetes, albuminuria, los bronquio* y pul-
mones (tos, bronquitis, asma, etc.), reuma, ar-
tritismo, los males del estómago, malas ¿i-
festlones, pesades, acidez, etc.; las enferme-
dades de los nervios, del corazón, de los 
• nonp. del hijado, de 1« piel, de la sangre, las úlceras del estómago. 
t L ^ T • et' • ^ necesidad de sujetarse a régimen alimenticio 
nurn"íwas proebaa que contiene el libro "LA MEDICINA VEGE-
i,rL «andan gratis y sin compromiso a quien lo solicite Labora-
"l ldr id 7 M*rÍa0*' l·**** WtntíUmé. *. Barcelona, y Peligro». 
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D e ! y 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don Miguel Parra, de Castellón; 
don Juan José Eced; don Francisco 
Ferrán; señor alcalde de Puebla de 
Valverde; don César Arredondo y 
don Favila López. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pagos: 
Don Aniano Castel, 3.307'00, ptas. 
» Julián Asensio, 11.37475. 
» Pedro Asensio. 1.125'00. 
» Juan B. Contel, 2.000 00. 
» Manuel Roca, 283'12. 
» Arsenio Sabino, 9.669'64. 
» Nicolás Monterde. 6.488'25. 
» Natalio Ferrán, 9377. 
Distrito Forestal, 1.465'62. 
Sobre ia rabia 
los d í a s 
UNA INTERESANTE NOTA 
DE LA INSPECCION PRO-
: VINCIAL VETERINARIA : 
«La Inspección provincial Veteri-
naria se complace en hacer público 
que hasta el día 31 del próximo pa-
sado mes de Mayo se llevaban prac-
ticadas en esta provincia cerca de 
cuatro mil vacunaciones antirrábi-
cas en la especie canina. 
En el día de hoy, no se tiene no-
ticia oficial alguna de que haya ocu-
rrido ningún caso de accidente y, 
mucho menos, de muerte en ningu-
no de los animales caninos vacuna-
dos, lo que de haber ocurrido hu-
biese sido comunicado por el ins-
pector veterinario respectivo. 
La principal finalidad de esta nota 
es la de salir al paso de los rumores 
alarmistas que se han propalado en 
algunos pueblos para predisponer a 
los dueñas de los perros contra la 
vaiunación antirrábica.» 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Tri ladora 
Venta a plazos 
Precio económico 
Gran rendimiento 
W E O f m j Q CA\1BEZA\ 
Jaime I , 32 = ZMiAGOZA 
SOL EDAD ANONIMA 
Calidad 
insuperable 
r i c a a o n 
nacional 
Consulte precios en !M 
dA\IKAV€.lE A\IRA\€.Cmi | 
T E I R U 1E t | | 
III 
., . : . _ 
R A D I O 
Vea en Casa Herrero los ú l t imos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas flLFfl p^rc coser y bordar. 
i E x i p o § j i o o ^ Y VENTA 
Ramón y Caial, 19 Teléfono 131 
e la provincia 
Olíete 
INCENDIO DE UN PAJAR 
Sobre las nueve v media de la 
mañana del pasado día 10 se decla-
ró un incendio en un pajar que el 
vecino Manuel Alfonso Lázaro po-
see en la era de San Miguel, a extra-
muros de la población. 
Dicho inmueble consta de planta 
baja y un piso y las llamas hicieron 
presa en la parte superior del edifi-
cio. 
El vecindario logró sofocar el in-
cendio. 
Las pérdidas ascienden a unas se-
tecientas pesetas. 
El hecho se cree casual y el pajar 
no está asegurado. 
Alcalá 
¿QUIEN DISPARO? 
- UN HERIDO -
El joven Eliseo Izquierdo Mon-
tón, de 17 años de edad, soltero, 
herrero de profesión, se encontraba 
en la plaza Arriba en unión de su 
madre y otros familiares. 
De pronto se oyó uaa detonación 
de un disparo de arma y el mencio-
nado Eliseo cayó herido al recibir, 
sin que nadie de los presentes se 
diese cuenta, un balazo en el bajo 
vientre, sin orificio de salida. Pro-
nóstico reservado. 
Acudió la Benemérita pero toda-
vía se ignora quién pueda ser el 
autor del referido disparo. 
Burbáguemo 
SIGUE REINANDO LA 
T R A N Q U I L I D A D 
EL T P C 
Otra vez volvió ayer manan 
iniciarse una fuerte tormenta 




La cantidad de agua caída fué de 
once litros por metro cuadrado. En 
los pueblos de Villastar y Villel, la 
tormenta fué horrorosa. 
Como es consiguiente, la tempe-
ratura refrescó notablemente. 
Como esto siga así, dudamos ha-
ya necesidad de buscar el veraneo 
Más falta hará un punto seco a 
fin de evitar el probable reuma. 
En Castel de Cabra 
hubo un incendio 
de importancia 
En él encontró la muerte 
una mujer 
Por noticias de índole particular 
sabemos que en los almacenes que 
la Contrata del ferrocarril Teruel-
Alcañiz tiene establecidos en el pue-
blo de Castel de Cabra, se ha decla-
rado un incendio. 
Las oficinas fueron pasto de las 
llamas. 
A consecuencia de las heridas su-
fridas falleció la sirvienta del jefe de 
dicha sección. 
Parece ser que las pérdidas habi-
das son cuantiosas, ignorándoselas 
causas del siniestro. 
Esperamos la referencia oficial pa-
ra ampliar esta triste noticia. 
SE VENDE 
CAL VIVA USUAL, dirigirse 
a Florencio Lorente. Practi-
cante.—Gea de Albarracín. 
En esta villa se continúa trabajan-
do normalmente. 
Sigue disminuyendo el malestar 
que los dirigentes del Sindicato im-
ponían después de las detenciones 
llevadas a cabo con motivo de la 
reunión clandestina sorprendida por 
los guardias civiles y de Asalto. 
A l regreso del alcalde, que mar 
chó a Teruel para conferenciar con 
la primera autoridad civil de la pro-
vincia, se nota también va impo-
niéndose la autoridad local, 
Y todo ésto está siendo muy 
aplaudido por los pacíficos vecinos. 
Torre del Compte 
EL AUTOR DE UNOS 
ANONIMOS : 
La vecina Genoveva Ibáñez Mon-
serrat denunció haber recibido dos 
anónimos amenazándola de muerte. 
Realizadas las correspondientes 
investigaciones, dieron por resulta-
do declararse autor de dichos anó-
nimos el vecino Simón Ferrer Pina, 
de 75 años de edad, soltero y labra-
dor. 
Quedó a disposición del Juzgado 
de Instrucción del partido, 
I N D I S P E N S A B L E 
E N TODOS LOS CULTIVOS 
6 
E L M E J O R A B O N O N I T R O G E N A D A 
Y E L M A S A N T I G U O 
G R A N ü L * * * 
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El asunto es de Gobierno con ex 
clusión de toda otra jurisdicción 
m t ^ 
ba Comisión de Estatutos deja en suspenso la 
tramitación del Estatuto vasco 
Hasta que se reintegre a la Cámara la minoría vasca no con-
tinuará su estudio 
¿Se retirará de la Cámara 
cialísta? 
la minoría so-
Madr id . -A las cuatro y quince se de Presupuestos dejando dictami-
abre la sesión de la Cámara. 
Preside el señor Alba. 
Desanimación en escaños y tribu-
nas. 
En el banco azul los señores Can-
tos. Rocha y Cid. 
Queda aprobada el acta de la se-
sión anterior y seguidamente se en-
tra en el orden del día.I 
Se toma en consideración una 
proposición del señor Chapaprieta 
sobre prohibición de imponer gra-
vámenes provinciales o municmales 
« los vinos y otra del señor Pérez 
Rozas para que se eleve el precio de 
\ o i periódicos a quince céntimos. 
Se reanuda el debate sobre el 
proyecto de radiodifusión. 
Después de varias intervenciones 
queda aprobado el dictámen con l i -
geras modificaciones. 
Durante la discusión y con moti-
vo de una intervención del señor 
Royo Villanova se produce un pe-
queño incidente con los socialistas. 
Se pone a debate el Estatuto del 
Tribunal de Cuentas; 
El señor Vídarte consume un tur-
no en contra de la totalidad del dic-
tamen. 
Se suspende este debate y se le-
vanta la sesión a las ocho y cuaren-
ta y cinco minutos. 
SESION NOCTURNA 
Madrid.—Se abre la sesión de la 
Cámara a las diez y media bajo la 
presidencia del señor Alba. 
Continúa la desanimación en los 
escaños y en las tribunas. 
En el banco azul el ministro de 
Marina, señor Rocha. 
Abrese el turno de ruegos y pre-
guntas y el señor Jiménez Asúa de-
nuncia las anomalías registradas en 
las oposiciones a una plaza de mé-
dico del Instituto del Cáncer. 
Se reanuda el debate económico. 
nado el presupuesto de Agricultura, 
COMENTARIOS SO-
BRE LA RETIRADA 
DE LA ESQUERRA 
Madrid.-Esta tarde continuaron 
en los pasillos de la Cámara los co-
mentarios acerca de la retirada de 
los diputados de la Esquerra y de 
los nacionalistas vascos. 
Algunos diputados tenían la in 
tención de presentar una proposi-
ción recabando de la Cámara un 
voto de confianza para el Gobierno. 
Al conocer Samper estos propó-
sitos se opuso pues pensaba cele-
brar antes una reunión con los jefes 
de las minorías. 
REUNION DE LOS 
JEFES DE MINORIA 
Madr id . -El jefe del Gobierno, 
señor Samper conferenció esta tar-
de con el presidente de la Cámara, 
señor Alba. 
En esta conferencia se acordó ce-
lebrar una reunión con los jefes de 
minoría. 
Esta se celebró a las siete de la 
tarde, 
A l terminar se facilitó a la Prensa 
una nota en la que se dice que los 
reunidos acordaron que el pleito 
catalán no es de la competencia de 
la Cámara sino de la exclusiva com-
petencia del Gobierno, 
El señor Samper se mostraba muy 
satisfecho por este acuerdo, 
SAMPER VISITA A 
ALCALA Z A M O R A 
Madrid.-Desde el Congreso, el 
señor Samper marchó al domicilio 
del señor Alcalá Zamora, 
La entrevista duró una hora. 
Al sslir dijo a los reporteros que 
Interviene el señor Matesanz que j había sometido a la firma del Jefe 
ataca a la Lliga y la acusa de haber) del Estado numerosos decretos de 
ayudado a la Dictadura, i escasa importancia. 
Los regionalistas catalanes niegan ' Confirmó que habían hablado del 
las manifestaciones de Matesanz, alBpleito catalán y de otras cuestiones 
^ue interrumpen con frecuencia, de palpitante actualidad. 
Rectifica el señor Calvo Sotelo. j Negó fundamento al rumor que 
Defiende su gestión en materia re-1 hoy circuló de haberse producido 
caudatoria. en Valencia incidentes militares. 
también la defiende en lo que Dijo que el general Núñez del Pra-
B^cta a la emisión de Deuda públi- do marcha a Valencia por asuntos 
Ca y a la creación del Monopolio de de puro trámite. 
Se considera fracasada en 
laga la huelga general 
Ayer circularon los taxis y funcionaron los 
cines 
i l i l i j nmm 
Hoy se entrevistarán en Ve-
necia Mussolíni e Hitler 
Hoy saldrán ya los periódicos y el Comercio abrirá 
normalmente 
lañes de la Esquerra 
tiroteó con los 
resultando dos de éstos 
i Venècia.—Hoy se entrevistaron 
, en esta población el canciller Hitler 
j y el «duce» Mussolini. 
I A la entrevista se le concede gran 
Llegan a Barcelona los parlamentarios cata-;1^0^11^^11^0^1 
í Con este motivo han llegado a es-
I ta población numerosos periodistas 
(periodistas italianos y extranjeros. 
I En los circuios políticos se asegu-
, ra que Mussolini aconsejará a Hit-
ler el regreso de Alemania a la So-
ciedad de Naciones y propugnará el 
retorno a las cláusulas del Pacto de 
las Cuatro Potencias como el único 
acuerdo que puede restablecer el 
equilibrio europeo. 
La opinión más generalizada en 
las esferas gubernamentales es que 
la política alemana debe cambiar su 
rumbo y señalar en ella tres errores 
fundamentales: su separación 'de la 
Sociedad de Naciones, el antisemi-
tismo y la inconsistencia religiosa, 
y se espera que Mussolini conven-
cerá a Hitler en la necesidad de se-
guir una nueva política que tienda 
a incluir de nuevo a Alemania en la 
órbita de las naciones europeas, 
Italia cree que Europa se encuen-
tra en un callejón sin salidad con el 
antagonismo de las políticas iran-
Barcelona,-El consejero de Go- Por la noche funcionaron los ci-
bernación manifestó esta noche que nes-
la tranquilidad ha sido absoluta du-' Mañana saldráa todos los periódi-
rante todo el día. I cos-
El señor Companys marchó a Lio- Esta tarde' en la calle del Carmen 
rens del Mar para visitar a un hijo la fuerza pública se 
suyo que se encuentra enfermo, ¡ revoltosos, 
Los parlamentarios catalanes fue- j heridos, 
ron recibidos con entusiasmo. j MAS VICTIMAS DE LA 
Desde el balcón de la Generalidad i 
hablaron Companys, Santaló y va-




PANTE UN COMBATE 
Barcelona,—En el Salón Olimpia 
se celebró una velada de boxeo esta 
noche. 
En uno de los combates lucharon 
los boxeadores Blay y Martín I I , 
Este, al recibir uno de los golpes 
cayó al suelo. 
El árbitro creyó que estaba k, o, 
pero poco después el médico com-
probó que se hallaba muerto. 
Parece ser que la muerte se debió 
a que al caer el boxeador se golneó 
fuertemente la tráquea con una Üe 
los cuerdas del ring, 
FRACASA LA HUELGA 
GENERAL EN MALAGA 
Málaga,—Se puede dar por fraca-
sada la huelga general en esta capi-
tal. 
Hoy abrió el comercio y por la 
tarde circularon ya los taxis. 
10,000 pesetas que le fué impuesta 
por el ministro de la Gobernación, 
Ahora el Ministerio tiene un pla-
zo de diez días para justificar la 
sanción.^ 
¿SE RETIRAN LOS 
Petróleos. 
Exhorta al Gobierno a que defina 
concretamente su política financiera 
para evitar el actual déficit presu-
puestario de mil millones de pese-
tas. 
Se suspende el debate y se levan-
ta la sesión a la una de la madru-
gada. 
^ N I O N E S DE LAS COM1-
SjONESPARLAMENTARIAS 
Madrid.-H'oy se reunió la Comí-
a n de Estatutos. 
Acordó suspender los trabajos 
Para dictaminar el Estatuto Vasco 
rasta tanto que se reintegren a la 
^niara los diputados de la minoría 
vasca. 
También se reunió la Comisión 
ae Agricultura. 
d Quedó dictaminado el proyecto 
e Ley de Arrendamientos Rústicos, 
atnbién dictaminó el proyecto de 
y sobre cultivo del algodón, 
talmente se reunió la Comisión 
LOS DIPUTADOS DE 
LA ESQUERRA SALEN 
: PARA BARCELONA : 
Madrid. —En el rápido de esta 
mañana han marchado a Barcelona 
los parlamentariós catalanes, a los 
cuales acompañan dos diputados de 
la minoría nacionalista vasca. 
EL DIRECTOR DE 
: i SOCIALISTAS? : : 
Madrid. —Parece que la minoría 
socialista ha tomado el acuerdo de 
retirarse del Parlamento si se con-
cede el suplicatorio para procesar 
al diputado señor Lozano, 
Por su parte, la mesa de la Cáma-
ra ha incorporado al orden del día 
el dictámen de la Comisión de Su-
plicatorios proponiendo que el Par-
lamento lo conceda, 
DE MADRUGADA EN 
: LA DE GORDON 
León.—Han fallecido 




de Pola de 
AUTOMOVILISTICA 
Igualada, —En el paso a nivel exis-
tente en las inmediaciones de esta 
población un tren arrolló a un auto 
de turismo de la matrícula de Na -
varra. 
Resultó muerta la joven Pilar 
García y heridos graves su hermano 
José y Josefa Jímeno, 
Los tres son naturales de Cari-
ñena, 
MATINEZ ANIDO EN 
LA FRONTERA 
San Sebas t i án . -Hoy Allegó a la 
frontera el general Martínez Anido 
con el propósito de continuar viaje 
a Madrid, 
El gobernador civil después de 
hablar con las autoridades francesas 
consultó el caso con el ministro de 
la Gobernación, 
Este expuso al gobernador civil la 
conveniencia de que el señor Martí-
nez Anido aplace por ahora su 
cesa y alemana, y qüe se ha compli-
cado tal situación con el aumento 
de armamentos. 
Se cree que Alemania ha recurri-
do a Mussolini porque sus esfuer-
zos para lograr la intervención de 
Inglaterra han fracasado. 
Se sabe que Hitler intentó hace 
tiempo entrevistarse con Mussolini 
y que el duce sólo hace unos días 
que se decidió a conferenciar con el 
canciller alemán, 
CATASTROFE MARITIMA 
Nueva York,—Un buque de na-
cionalidad noruega se ha ido a p i -
que en el mar Caribe, 
Han perecido en la catástrofe 17 
tripulantes, 
FRANCIA NO PUEDE PA-
: GAR LA DEUDA : 
Waheinton.—Francia ha comuni-
cado ya oficialmente al Gobierno 
de los Estados Unidos que no le es 
posible hacer frente al vencimiento 
del 15 del actual correspondiente a 
la deuda de guerra. 
potasa y de ácido, útiles para la fa-
bricación de explosivos, 
MUERTO DE UNA PUÑALADA 
Bilbao,—En Barmeo ha sido dete-
nido Paulino Morino, de 34 años, 
que en riña que sostuvo en una 
taberna con Agustín Bermejo, le 
dió una puñalada en el vientre, cau-
sándole la muerte instantánea. 
UN ATRACO 
greso a España en vista de las cir-
cunstancias. 
El gobernador se lo hizo saber 
así al interesado y éste convencido 
do emprendió su regreso a Francia, 
UN NIÑO. DE QUINCE 
MESES CAE EN UN 
Bilbao.—Esta madrugada, cuando 
se retiraba a bordo el tripulante del 
vapor «Astigorriaga» Nicolás Pérez 
Soto, fué atracado por dos indivi-
duos como de unos 23 años, que le 
arrebataron el dinero que llevaba 
re-' encima, dándose a la fuga. 
íquido inflamable contra el edificio 
I de la Mutualidad Mercantil. Parece 
ser que el detenido ha incurrido en 
• muchas coniradíceiones. Dicho in-
dividuo fué dependiente de la Mu-
tualidad, 
La Policía lo ha puesto a disposi-
ción del Juzgado, 
DOSCIENTOS DETENIDOS 
Zaragoza,-La Policía, desde que 
terminó la huelga general pasada, 
ha detenido a más de 200 individuos 
incursos en la Ley de Vagos y ma-
leantes, poniéndolos a disposición 
de la autoridad jucicial. 
DEPOSITO IDE AGUA 
G O B E R N A C I O N : 
SEGURIDAD EN 
EL CONGRESO 
MadÜd. —Esta tarde estuvo en el 
Congreso el directorge neral de Se-




Madrid, —Ante el Tribunal de Ga-
rantías Constitucionales ha inter-
puesto recurso «La Gaceta del Nor-
te», de Bilbao, contra una multa de 
Madrid , -El ministro de la Go-
bernación, señor Salazar Alonso, al 
recibir de madrugada a los perio-
distas les manifestó que según le 
comunica el gobernador civil de 
Valladolid, en Medina del Campo y 
con motivo de la feria se regisitró 
una reyerta entre dos grupos de gi-
tanos, resulrando dos muertos, y 
varios heridos. 
Añadió el ministro que la huelga 
de campesinos va perdiendo futïrza 
en las escasas localidades donde se 
mantiene, 
¡VIVA GIL ROBLES! 
iVIVA ESPAÑA! : 
Madrid.—Esta mañana en la par-
te superior del Viaducto apareció 
colocado un cartel con la siguiente 
leyenda: 
IViva Gil Robles! ¡Viva España! 
Los bomberos desmontaron el 
cartel. 
H I R V I E N D O 
Bilbao, —En Sestao, el niño de 
quince meses Fermín San José, ca-
yó al depósito de agua hirviendo, 
de la cocina de su casa, sufriendo 
quemaduras en la región glútea, 
en ambos muslos y en las piernas, 
de tal gravedad, que se hace temer 
un funesto desenlace, 
EL PROCESO DE 
CASAS VIEJAS 
Cádiz,—|E1 Juzgado de Instruc-
ción de Cádiz ha dictado auto en la 
querella interpuesta por el capitán 
Rojas contra los señores Mcnéndez, 
Franqueira, Gainza, Pozo y Hernán-
dez Sanabria, declarando la incom-
petencia de este Juzgado. 
El abogado señor Pardo Reina, 
ha dicho que interpondrá los recur-
sos de reforma y apelación ante esta 
Audiencia 
ROBO DE PRODUCTOS PA-
RA FABRICAR EXPLOSIVOS 
LA JORNADA DE 44 HORAS 
El Ferrol, —La directiva de la Aso-
ciación Patronal ha visitado ayer al 
gobernador civil y al delegado de 
Trabajo, para pedirles que sean in-
térpretes cerca del Gobierno para 
que no se conceda la jornada de 44 
horas a los obreros metalúrgicos de 
Madrid y del resto de España, por 
considerarla perjudicial para los in-
tereses de la economía nacional. 
También han dirigido un telegra-
ma a los presidentes del Consejo, 
de las Cortes y al ministro de Tra-
bajo, interesando del mismo asunto 
en evitación de la ruina de la indus-
tria, 
DETENCION DE LOS AUTO-
RES DEL ASESINATO DE 
UN CAAABINERO : 
Sanlúcar de Barrameda, —Debido 
a las gestiones de la Guardia civil y 
de la Policía, han sido detenidos 
Salvador Delgado Cervantes, de 19 
años, Manuel Roblis Montano, José 
Rodríguez Vera, de 17, Manuel Mi-
llán de 18, y José Moreno, de 19, 
autores del asesinato del carabinero 
Antonio Antón Martín, 
Todos los detenidos son campesi-
nos que formaban parte de una 
banda de pistoleros, suponiéndose 
que han tomado parte en anteriores 
sucesos, 
EL AUTOR DE UN 
ATENTADO 
Bilbao. —Los agentes de Baracal-
do comunican que dos individuos 
penetraron en la Sociedad Bilbaína 
de Minerales y Metales de Lasesarre I Zaragoza,-LaPolicía ha detenido 
y maniataron al encargado de no-|aRngel Valiente Gracia, acusado 
Khe: se apoderaron de un s-.co de de haber arrojado varias botellas da 
UN NIÑO AHOGADO 
\ Alicante,-En las proximidades 
de Santa Marta cayó al estanque de 
una finca el niño de seis años, A l -
berto Parra, ahogándose, 
TRIUNFO DE UN PIN-
: TOR CORDOBES : 
Córdoba.—Ha sido clausurada la 
exposición de cuadros del pintor 
cordobés, señor Cuenca Muñoz, 
quien ha obtenido un brillante triun-
fo artístico y ha recibido numerosas 
felicitaciones. 
El Ayuntamiento, en su última se-
sión, acordó felicitar al gran artista, 
proooniendo que la comisión de 
Instrucción pública estudie la fór-
mula para adquirir un cuadro. 
Se prepara en honor del artista 
una comida íntima, 
AGRESION CONTRA 
TRES MUCHACHOS 
Badajoz, —Se trabaja normalmen-
te en 115 pueblos. La bien ordena-
da distribución de fuerzas ha redu-
cido las coacciones. 
Continúan detenidos los directi-
vos del comité de huelga. 
En Los Matorrales, término de 
Usagre, se encontraban los jóvenes 
Antonio, Santiago y Julián, hijos 
del propietario y presidente de Ac-
ción Popular, y Juan Martínez, lle-
gando unos desconocidos y la em-
prendieron a garrotazos con [ellos, 
hiriéndolos. 
Se cree que está relacionado el 
suceso con la huelga. 
Han sido detenidos los agresores 
el maestro nacional Manuel Cama-
cho como inductor y el presidente 
de la Casa del Pueblo, apellidado 
Marqués. 
E L T I E M P O 
Máxima de ayer 
Mlalma 
Presión atmostérica 
Dirección del viento . . • 
Recorrido del viento durante las ultimas vein-
ticuatro horas, 







üa f̂aTuiradïspor el Observatorio dei Instituto de esta ciudad) 
¡PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mea (capital)*. . . . . . . 2'5o 
Trlmeatre (fuera) . . . . . y^Q 
Semeatrc (id.) 14*50 
Año (Id.) 29'5o 
NUMERO SUELTO 10 CENTiMn^ 
Crónicas catalanas 
1 « • • i olinmi 
, Hoy tomo la pluma con satisfac-
ción para escribir estas líneas por-
que es una de las pocas veces en que 
me será posible escribir algo grato 
sobre la vida local. 
Ciertamente la vida actual no es 
una cosa alegre, y si estas crónicas 
tienenque recoger los acontecimien-
tos de la semana, no hallan motivo 
para muchas congratulaciones y sí, 
en cambio, para innumerables tris-
tezas. 
No es este el caso de hoy. En Bar-
celona acaba de celebrarse la Sema-
na Oficinista, una semana seria, 
equilibrada, constructiva, sin jolgo-
rio, n i baile ni elección de la «Miss» 
correspondiente. Los organizadores 
han entendido, con muy buen acuer-
do, dos cosas importantes: que la 
unión es cada día más necesaria 
para la defensa del trabajo y que la 
perfección del trabajo profesional 
nada tiene que ver con la forma de 
la nariz o el trazado de los ojos; 
más claro: que una hermosísima 
mujer puede ser una deplorabilísi-
ma oficinista y viceversa. Consigne-
mos el hecho con satisfacción. 
Los actos esenciales de la Semana 
fueron, además de una solemne 
función religiosa —que demostró el 
elevado espíritu de la entidad orga-
nizadora.—una exposición de artí-
culos de oficina, unos concursos de 
Mecanografía, Taquigrafía y clasifi. 
cación y archivo —con importantes 
premios, —un concurso de conferen-
cias eminentemnete prácticas, des-
provistas de inútiles retóricas y una 
función de arte, con que las propias 
oficinistas mostraron aspectos inte-
resantísimos de su cultura, 
Claro es que, actos de esta natu-
raleza, pueden organizarse tan sólo 
cuando se cuenta con un instrumen-
to'de realización debidamente pre-
parado, y este es, el caso que nos 
ocupa, la obra de «Orientación ca-
tólica para oficinistas», que en los 
pocos años que lleva de existencia 
ha logrado reunir miles de asocia-
das y ha conseguido obtener la 
consagración humana suprema; la 
admiración de las gentes de criterio 
y el odio de los hombres sectarios. 
Los dos aspectos de esta consa-
gración son interesantes, pjro tal 
vez sea más elocuente el segundo 
que el primero. Y yo he de confesar 
que tan justificado encuentro-des-
de el punto de vista adverso —este 
encono que de no hallarle llegaría a 
dudar de la espléndida finalidad 
conseguida. 
Hemos de hablar con sinceridad 
porque nada ganaríamos ocultán-
donos a nosotros mismos las equi-
vocaciones o las omisiones. N i los 
imperativos de la conciencia ni la 
voz de los Pontífices iluminada y 
elocuente habían hasta pocos años, 
decidido a los católicos a intervenir 
de una manera activa en la obra so-
cial y los pobres obreros—obreros 
de todas clases, como aquéllos a 
quienes dedicamos la Republica-
no encontraron ante sí otros reque-
rimientos que los que partían de los 
que tenían que convertirles luego, 
en arma de perturbación. Y sucedió 
lo que era lógico que sucediese: que 
se fueron con ellos. 
No siempre es cierto, quedaron 
nuestras bocas silenciosas, pero 
cuando nos decidimos a hablarles, 
les hablamos solamente de sus obli-
gaciones, mientras los otros les ha-
blaban también «solamente» de sus 
derechos, y el espíritu de aquellos 
hombres agotados o cuando menos 
agobiados por el trabajo sintió más 
los halagos del derecho, que las res-
ponsabilidades de la obligación. 
Yo estoy plenamente convencido 
—y la realidad de los hechos viene 
a darme la razón —que cuando nos-
otros expongamos a las gentes el 
conjunto de los unos y de las otras, 
se producirá la reacción en el alma 
de los obreros, porque el buen sen-
tido innato de nuestro pueblo, que 
le inspira el interrogativo «¿Cuán-
to?», ante cualquier cosa que se le 
ofrezca aceptará la moneda de la 
«obligación» para pagar el disfrute 
del «derecho». 
Por esto producen satisfacción 
inmensa acontecimientos y sucesos 
como los ocurridos la pasada sema-
na, y florecimientos como el de esta 
sociedad de Orientación católica de 
Oficinistas, que ponen las bases del 
deber moral a toda obra de reivin-
dicación y mejoramiento profesio-
nal, respetando en este aspecto to-
das las iniciativas justas y todas las 
evoluciones razonables, hacia la 
consecución de un bienestar social, 
sin descuidar el apostolado entre 
semejantes, que es uno de los prin-
cipios—quizá el más importante, 
por su efectividad y alcance —de la 
Acción Católica, 
El trabajo obligación humana, el 
trabajo deuda penitencial del hom-
bre para con la Divina Providencia, 
no debe ni puede ser una excepción 
entre las obligaciones de los hom-
bres que disfrutan de todas las asis-
tencias y de todas las misericordias 
divinas y especialmente de los bene-
ficios de la caridad que es comple-
mento - no suplemento—de la justi-
- I B O I L S A V -
SERVICIO TELEGRAFICO 
DKL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 % 71'00 
Exterior 4% 8475 
Amortizable 5o/o1920 . , 94*25 
Id. 50/01917, . . 91'25 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos 90'75 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 101*10 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 150'00 
Banco España. . . . . . 566*00 
Nortes 000*00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 000*00 
Azucareras ordinarias, , , 00*00 
Explosivos 000'00 
Tabacos 212 '00 









¿No está Vd. suscrito a 
O C C I O N ? 
No lo dude más. L·l·imz a 
nuc íro íelcfoao 1-6-9 y desde 
mafi ttiá recibirá Vd. este pe-
riódico anfe» de salir de su 
casa a sus ecup cieñe?. 
SI ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
1 LA MADRUGADA 
cía; y si la caridad de Dios se mues-
tra liberal en los beneficios que ge-
nerosamente concede, aún debe de 
mostrarse de manera más particu-
lar al mundo para aminorar e ilumi-
nar las obligaciones que impone, 
>- Joaquín María de Nadal 
imiPOTECAVS - 1P1RESTAMOS 
Facilitamos capital en hipoteca y sin hipotecar, sobre fincas urba-
nas y rústicas, sobre garantía de valores e industrias. 
Intereses desde 6 porJIOo anual.—INFORMES GRATIS 
Centro Financiero - Cortes, 561, pral.-dchA-Telcfono 30991 - Borcelona 
H 1 H 
JOSE MARIA CONTEL 
Yaüüe de Salas, 1 6 , - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros, 
'Cantabria* (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anònima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la prov iiu ia 
Grandes comisiones 
Crónica económica semanal 
Díplomacii y exporlacóii de cspl-
lÉs . - íurcpa y la Conlereocla 
del Mmi 
En estos momentos se está deci-
diendo si la Conferencia del Desar-
me fracasará definitivamente o no; 
que sea uno u otro el resultado no 
tiene gran importancia; la diferencia 
es que en el primer caso Alemania 
se armará clandestinamente y en el 
segundo-pues condición indispen-
sable para que no fracase, es el re-
torno de Alemania —lo hará de un 
modo legal, 
Pero Alemania, que ya da por 
descontado su rearme ya sea de una 
manera ya de otra, dedica casi toda 
su actividad exterior en estos mo-
mentos a la cuestión del Sarre, Los 
patriotas cien por cien, tanto alema-
nes como franceses, no pueden ha-
blar tranquilamente de los carbones 
del Sarre, La estrategia económico-
imperialista francesa ha hecho re-
troceder al imperialismo alemán en 
lo referente a Polonia; la estrategia 
económico-imperialista de Italia ha 
hecho retreceder al imperialismo 
alemán en lo referente a Austria; 
Alemania no tiene más remedio que 
triunfar en el Sarre, que por otra 
parte es y ha sido siempre tan ale-
mán como cualquier otra provincia 
alemana. Es cuestión de honor y 
hasta de política interior. 
En el Danubio y los Balkanes tie-
ne el imperialismo económico italia-
no y alemán su campo de batalla. 
«El pueblo alemán quiere colonias», 
ha dicho Goebels, lo cual, traducido 
al lenguaje económico quiere decir: 
«El capital alemán necesita exporta-
ción», pero a falta de verdaderas co-
lonias, lo cual le es ahora muy difí-
cil de conseguir, se tiene que con-
tentar con un intento de penetración 
pacífica (hasta cierto punto) en otros 
países. De aquí los sucesivos viajes 
de Rochm y Goering a los Balka-
nes; de aquí el tratado de comercio 
de Alemania con Yugoeslavia; de 
aquí el recrudecimiento de los aten-
tados nazis en Austria; cosas todas 
dirigidas contra Italia, a modo de 
respuesta al acuerdo de Roma, que 
a su vez va dirigido contra Alema-
nia, 
Estos son los problemas más can-
dentes en Europa: el Desarme o más 
bien el Rearme, el Sarre o más bien 
sus minas de carbón, el Danubio y 
los Balkanes, Estos tres problemas 
tienen sin embargo un origen co-
mún a saber: la necesidad imperio-
sa que dada la coyuntura actual de 
la economía europea, tienen sus 
principales capitalismos de exporta-
ción, de expansión, de colocación 
de sus capitales en algo o en algún 
sitio. Es igual que lo declaren o no 
lo declaren expresamente; el capital 
italiano, el capital francés, el capital 
alemán principalmente, están nece-
sitados de colocación, de rendir un 
interés, sea en lo que sea. Es cues-
tión de vida o muerte. 
La Conferencia del Desarme fra-
casará o no, pero el rearme seguirá, 
porque el capital necesita colocarle 
en esto. Las conversaciones diplo-
máticas serán más o menos amisto-
sas, pero cada una de las naciones 
europeas intentará siempre pasear 
su capital —a despecho de las otras 





el proyecto americano de El programa de construcciones 
I navales, del Gobierno norteameri-
cano y del japonés, demuestra, con | A esto hay que añadir qug 
Estruç ciones nuevas^comprende T' 
^U.ooo 
relación a las grandes potencias, «le a su escuadra algun v a l o r é dar' 
cuan poco se ha impuesto hasta de combate, Alemania Qa relativo 
i A " VJU11' 
ahora en la práctica la idea del des- éada a valerse de métodos suma 
arme En realidad, tanto Inglaterra mente costosos oar» o — 
como Norteamérica no se habían 
valido hasta ahora de las 
aue les correspondían; no obstante, aprermante situación el «crucero ^ 
la posibilidad de un rearmamento,; bolsillo» haya desempeñado seme. 
dentro de los límites contractuales,! jante papel en las discusiones del 
desarme, y que por sus supuestas 
misteriosas cualidades iba a servir 
de pretexto para conservar y segu¡r 
armando sus escuadras de guerra 
Recordando que Alemania debía 
retrasar hasta 1933, es decir, hasta 
la fecha de una nueva conferencia 
de desarme naval, la construcción 
de reemplazo de un buque de linea 
que le correspondía, según convenio 
salta a la vista la desproporción en-
tre los armamentos alemanes y los 
de las otras naciones. Nadie en Ale-
mania reprochará a las otras nacio-
nes el que en interés de la defensa 
nacional estiman necesario disponer 
de una potente flota. En vista de la 
actual situación mundial, un des-
arme radical sería tan imposible co-
mo la continuación de la competen-
cia de los armamentos navales. Pe-
ro por esta razón Alemania no debe 
omitir empeños en exigir que se fijen 
en su propia situación en la misma 
medida que otros países exigen se 
les oiga fundándose en su soberanía; 
ilimitada. La actual discrepancia no 
podrá prolongarse por mucho tiem-
po más sino que tendrá que sei sus-
tituida por una relación convenien-
te. 
vió oblj.
, enteramente el material vT*?^ 
cuotas .Fué una cruel ironía que ?nPaCÍ0' 
amenazaba, desde un principio, el 
éxito de las deliberaciones en Gine-
bra, Una información publicada en 
la Prensa prueba con cuanta segu-
ridad se contaba en algunas partes 
con que la Gran Bretaña y los Esta-
dos Unidos no aprovecharían del 
todo la cuota que les fué concedida, 
pues se decía que el Japón intenta-
ba protestar ante el Gobierno de 
Washington por el programa de 
construcciones navales que abarca 
37 buques de guerra, entre estos dos 
buques nodrizas para aviones, cinco 
cruceros, 24 destroyers, cuatro sub-
marinos y dos cañoneros. Sin em-
bargo, el Japón anunció, no hace 
mucho, un programa naval que dis-
pone para los próximos años la 
construcción de dos buques nodri-
zas para aviones, de un superdread-
noud, 14 destroyers, seis submari-
nos y 11 buques especiales. 
En el plan Mac Donald, las pres-
cripciones tocantes a las fuerzas na-
vales inglesas estaban íntimamente 
relacionadas con los convenios de 
Washington y Londres, 
Según las prescripciones del Pac-
to de Versalles, a Alemania son per-
mitidos ocho buques de línea y ocho 
cruceros pequeños, que a base de 
acuerdos posteriores serán comple-
tados por dos buques de reserva 
por unidad; además tiene 16 des-
tructores, los cuales también serán 
integrados a base del mismo acuer-
do, por cuatro reservas por unidad. 
Las fuerzas navales no solo fueron 
limitadas a un máximun en cuanto 
a su número, sino también tocante 
a su tamaño, reduciéndose el des-
plazamiento de los acorazados a 
110,000 toneladas, el de los cruceros 
de segunda das* a 6.000, el de los 
destructores a 800 y el de los torpe-
' deros a 200. El tonelaje total de la 
flota permitida a Alemania es, pues, 
de 142 000 toneladas, mientras que 
A. Braun 
Berlín, Junio 1934. 
Anuncie usted en 
ACCION 
dará a conocer sus géneros 
Editorial ACCION.-Teruel 
- Suscríbase usted a ACCION -
EL 4 
Durante toda la semana se ha vis-
to en la Bolsa de Madrid abandona-
do el sector especulativo, a causa de 
los topes. Los valores industriales 
flojos y los fondos públicos a última 





" E L C O C H E M A S P R I M O R O S O 
D E E U R O P A " 
C O N " A U T E N T I C A S 
R U E D A S C O N R O D I L L A S 
Y C O M P L E T A M E N -
T E E Q U I P A D O . 
] 
i V E A 
C O N C E S I O N A R I O 
H O Y ! 
Avda. de la República, 25.-Teléfono 110.-TERUEL. 
Sucursales: en VALENCIA, G. V, M. Turia, 36 
y en ALCAÑIZ, Blasco, 4. 
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